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Sosyetenin popüler mekanı
Stelen, Ş a m d a n
Biliyorum şimdi kafanızdan 
şunu geçiriyorsunuz: "Canım ne 
lüzum var bu kadar iyi bilinen 
bir yer hakkında yeni bir yazı 
yazmaya. Etiler Şamdan 
hakkında o kadar çok yazı çıktı ki 
yeni bir şey yazılması teorik 
olarak mümkün değil."
Böyle düşünüyorsanız 
tamamen haklısınız.
Dolayısıyla bu haftaki yazım 
da burada son bulmaktadır.
Gelecek hafta görüşmek 
üzere...
Hoşçakahn.
Yaşam bu kadar basit olsa ne 
kadar iyi olur değil mi? Yani 
yazıyı gerektiği yerde kesebilmeli 
insan.
Ama yok illa da ısrar ediyorlar 
belirli bir uzunlukta olacak yazı 
diye.
Sonra da saçmaladığım zaman 
o yeri doldurmak için neden 
saçmaladın diye de soruyorlar 
tabii ki.
Peki diyeceksiniz şimdi de 
kardeşim o zaman böyle
sorunlarla karşılaşacağını 
bildiğin bir mekana niye gittin 
ki?
Cevap çok basit, bir 
arkadaşımıza hava atmak istedik 
ve onu hava atmak için en uygun 
yerlerden biri olan Etiler 
Şamdan'a götürdük.
K u s u r s u z
Sonuçta üç kişi için fatura 12 
milyon liraya gelince de bu 
mekan hakkında zorunlu olarak
yazmam gerekti.
Çünkü kendi maşımdan 12 
milyon lira vermem teorik olarak 
imkansız olduğundan işi masraf 
olarak Hürriyet'in sırtına 
yükledim oldu bitti.
Bu kadar paraya değer mi?
Paranız varsa veya benim gibi 
masrafı başkalarının üzerine 
yıkabiliyorsanız kesinlikle değer.
Çünkü Etiler Şamdan sadece 
bir hava atma yeri değil ayrıca 
çok da kaliteli yemeğin 
yenilebildiği bir yer.
Örneğin ben bir curry soslu 
karides yedim, müthişti.
Yemekte bütün dengeler 
olağanüstü kurulmuştu ve 
gerçekten de kusursuzdu.
Etiler Şamdan'm çok zengin 
bir menüsü yok. Ancak olan 
yemekler üzerinde şef çok kafa 
yormuşa benziyor.
Ben et yemenizi tavsiye 
ediyorum. Çünkü hem sosları 
çok iyi kullanıyorlar hem de et 
yarımda getirdikleri garnitür de 
şahane.
Özellikle pilav hafif curry'li 
biçimde ağzınıza layık.
Ana yemeklerin çok doyurucu 
olacağım düşündüğüm için ben 
restoranm özel salatasını yiyerek 
geceye başhyayım dedim.
Salata da tek başma doyurucu 
olacak kadar zengindi.
Tabü ki hafif tıkanmama 
rağmen ana yemeği de son 
lokmasına kadar silip süpürdüm.
Şu aralar Etiler Şamdan, 
Pasha'daki yazhk yerinde hizmet 
vermeye başladı.
Kış günlerinde Etiler Şamdan’ı 
yemek dışında daha da keyifli 
yapan şey üst kattaki bar- 
diskodur.
İşte asıl havanın atıldığı yer 
burasıdır, çünkü sabaha karşı bir 
veya iki oldu mu İstanbul'un 
bütün sosyetesini burada görmek 
imkanı vardır.
Yukarı katın böylesine popüler 
olması aşağı kattaki yemek 
saatlerini de olumlu etkilemiş.
SlRA YAZLIKTA
Benim İstanbul’da en büyük 
şikayetim geç saatte doğru 
dürüst yemek yiyecek bir yer 
olmamasıdır.
İnsan sürekli işkembeciye 
giderek geç saatte yemek yeme 
keyfini tatmin edemez değil mi 
ama?
Etiler Şamdan'da diğer 
restoranlara göre daha geç 
saatlerde iyi servisle mükellef 
yemek imkanı da var.
Şimdi Şamdan'ı bir de yazlık 
yerinde ziyaret ederek neler 
yaptılar bir göreceğim.
Etiler Şamdan
Kışlık yeri Akmerkez'i geçer 
geçmez sağda.
Yazm ise Pasha Ortaköy.
YEMEK SERVİSİ: ★  ★  ★  ★  ★
YEMEK KALİTESİ: ★  ★  ★  ★  ★
ATMOSFER: ★  ★  ★  ★
ŞARAP LİSTESİ: ★  ★  ★
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